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Relación del personal que participa en el Proyecto 
 
Este Proyecto de innovación docente, abarca varias asignaturas del Master y en el mismo colaboran varios 
profesores relacionados con estas asignaturas. 
Titulaciones que se beneficiarán del Proyecto: 
 Master en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura 
La relación de asignaturas es: 
 Cámaras 
 Láser y Radar  
 Herramientas Informáticas para el geoprocesado 
 Procesamiento Avanzado de Imágenes  
 Procesamiento de datos de Láser y Radar 
 Procesamiento de datos de Sensores Híbridos 
 Gestión de la Información Espacial 
 Geomática para la gestión de Recursos Hídricos  
 Programación Open Source en Geomática 
La relación de participantes es la siguiente: 
 José Antonio Martín Jiménez (Coordinador) 
 Ángel Luis Muñoz Nieto 
 Benjamín Arias Pérez 
 Diego González Aguilera 
 Javier Gómez Lahoz 
 Jesús Fernández Hernández  
 Inmaculada Picón Cabrera  
 José Luis Molina González 
 Pablo Rodríguez Gonzalvez 
 
 
A. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PROYECTO 
 
 Este curso comienza el máster en geotecnologías con docencia exclusivamente online, 
hay matriculados alumnos de distintas provincias españolas y de distintos países de 
Latinoamérica, a pesar de contar con la platafoma Studium y del sistema de 
videoconferencias blackboard, queremos conseguir un mayor acercamiento al alumno, y 
mantenerle más conectado a las actividades y a las novedades relacionadas con la 
titulación. 
 El objetivo principal es mejorar la experiencia docente de alumnos  a  distancia 
acercando su forma de relacionarse con la formación online. Contamos con acercar la 
docencia al alumno, superando la barrera de la plataforma online Studium, 
permitiendo la comunicación con redes sociales, para ello nos apoyaremos en: 
o Creación de página web del Máster adaptada a dispositivos móviles. 
o Puesta en marcha de redes sociales asociadas al Máster (Twitter, Facebook,…) 
o Creación de canal en Youtube para alojar videos relacionados con la titulación. 
o Preparación del calendario de eventos destacados de la actividad docente del 
Master y puesta a disposición de los alumnos en formatos de fácil uso en 
distintas aplicaciones de agenda para que estén informados de un modo sencillo 
incorporándolo a sus aplicaciones de agenda en móviles, tablets, pc. 
o Análisis de SEO, acciones de promoción y mejora de posicionamiento de la web 
del Máster. 
o Mediciones del impacto en las publicaciones en redes sociales y canal de video. 
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B. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS LOGRADOS 
 
 Se ha conseguido el objetivo de acercamiento de los alumnos que cursan la titulación a 
distancia. En particular los siguientes:  
o La web se ha creado en wordpress seleccionando una plantilla adaptada a 
dispositivos móviles, personalizando los detalles con PHP, HTML, CSS y JavaScript. 
http://campus.usal.es/~geotecnologias/ 
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o Dinamizar los mensajes en redes sociales (Twitter     y  Facebook) de este modo los 
alumnos pueden seguir las novedades asociadas al Máster de manera más sencilla. 
Se han creado enlaces a las redes sociales en la web: 
 
 
•  La página de Facebook ha conseguido 152 seguidores en el momento de 




• Se han realizado campañas para promocionar el Máster en España y en 
Latinoamérica. 
• La página de Twitter también se está utilizando para por un lado evitar que 
los alumnos “desconecten” del Máster, y por otro promocionar el Máster 
para conseguir más alumnos en próximos cursos. 
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o Utilizamos el canal en Youtube para alojar videos relacionados con la titulación. 
 
 
o Con el análisis de SEO hemos conseguido mejorar el posicionamiento de la web 
del Máster. 
• A parte de realizar un seguimiento en Google Analytics, hemos utilizado el 
plugin para Wordpress Yoast SEO que nos proporciona el archivo 
sitemap.xml que facilita la indexación de la web por parte de buscadores, y 
nos ayuda a optimizar el contenido de entradas y páginas de cara a mejorar 
la legibilidad y el posicionamiento. 
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o Realizamos mediciones del impacto en las publicaciones en redes sociales y canal 
de video y comprobamos el ascenso del seguimiento de las mismas. 
 
o  El calendario de eventos destacados de la actividad docente del Master se ha 
creado y se ha puesto a disposición de los alumnos. Este punto se puso en marcha estando 






 Los objetivos propuestos se han conseguido con un nivel muy alto, lo cual puede contrastarse con: 
o La evolución del número de seguidores en la web ha aumentado por el mejor 
posicionamiento en Google. Resultados de Impresiones y clics en el buscador Google en el 
último año por países. 
 




Hay impresiones en más países, pero ya no se traducen en clics sobre la página, quizás por el 
idioma. Para el futuro contemplamos publicar los contenidos además en inglés. 
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o Estadísticas del alcance de las campañas en redes sociales.  
 Campaña en Facebook orientada a España: 
 
 Campaña en Facebook orientada a Latinoamérica. 
 
o Aumento de preinscripciones en el Master. Aunque todavía no ha finalizado el periodo de 
preinscripción y matrícula. El número de preinscritos en el Máster es de 39 alumnos para 30 
plazas disponibles. Además llama la atención los alumnos que se preinscriben desde 
Latinoamérica que nos conocen a través de las redes sociales. 
o Resultados de las encuestas de los alumnos. En las encuestas realizadas, los alumnos valoran 
positivamente estas vías de comunicación adicionales que se han abierto para ellos. 
 
 
 
 
